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制御を行う PID 制御機構を FPGA 上に実装して、実証的評価を実施して、その有効性を明らかにして
いる。 
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以上のことから、本研究は、情報通信システムの省電力化技術、特に省電力回路技術に関して、独創的
な着想をもとにした研究であり、その成果は学術的にも意義が認められる。よって、当該博士論文は、
高知工科大学大学院より 博士（工学）の学位を与えるに相応しい論文であると判断した。 
 
２.審査の経過と結果 
（１）平成２６年１月１５日 博士後期課程委員会で学位論文の受理を決定し、5 名がその審査委員と
 して指名された。 
（２）平成２６年２月１２日 公開論文審査発表会及び最終試験を実施した。 
（３）平成２６年２月１９日 博士後期課程委員会で学位授与を可とし、教育研究審議会で承認された。 
